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6 月 26 日 17：00 张某无明显诱因下突发大咯血，咯
血量约 1 000 mL，之后迅速出现意识丧失，给予抢救
并转入 ICU。查体：心率 144次/min，血压 9.3/4.1 kPa
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咯血量的界定一般根据 24 h内咯血量，每 24 h咯血少
于 100mL为小量，每 24 h咯血 100~500mL为中等量，
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